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Практикум укладено відповідно до навчальної та робочої навчальної 
програми з дисципліни «Логіка» і містить теоретичний матеріал, приклади 
розв’язування задач, словник термінів, тематику контрольних робіт для 
студентів заочної форми навчання, а також підсумковий тест. 
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